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РЕЗЮМЕ
Хидротерапията е външно приложение на 
обикновената вода с лечебна цел. Използването 
на водата за профилактика и лечение е известно 
от дълбока древност. 
Водата има голяма топлоемкост с малка 
топлопроводимост и е добър разтворител 
на различни вещества. Тя въздейства върху 
организма с три фактора: термичен, механичeн 
и химичен.
Водните процедури се прилагат чрез влажни 
увивания, потапяне във вода, процедури с пара 
или лед. В съвременната хидротерапия водата се 
обогатява с лекарствени вещества, билки, мине-
рални вещества и газове.
Водните процедури оказват благоприятно 
въздействие върху множество органи и системи, 
като кожа, сърдечно-съдова, нервна, дихателна 
и отделителна система. Хидротерапията вли-
яе и върху възбудимостта и тонуса на мускули-
те, обмяната на веществата и регенерацията 
на тъканите.
Дозирането на лечебната процедура се опре-
деля от силата на дразнителя, големината на 
областта, върху която се въздейства , продъл-
жителността и вида на процедурата.
Характерно за водните процедури е натруп-
ващият ефект от повтарянето им, поради 
това често се наблюдават късни резултати от 
лечението.
Цел на статията: Да се проучи лечебното 
въздействие на хидротерапията при различни 
заболявания.
Ключови думи: хидротерапия, водни процедури, 
лечение
ABSTRACT
Hydrotherapy is an external application of plain 
water for healing purposes. Using water for prevention 
and treatment has been known since ancient times.
Water has a high heat capacity with low thermal 
conductivity and is a good solvent for various 
substances. It affects the body by three factors: thermal, 
mechanical,and chemical.
Water procedures are applied by wet wraps, 
immersion in water, steam or ice procedures. In 
modern hydrotherapy, water is enriched with 
medicinal substances, herbs, minerals, and gases.
Water procedures have a beneficial effect on many 
organs and systems, such as skin, cardiovascular, 
nervous, respiratory, and excretory systems. 
Hydrotherapy also affects the excitement and tone 
of the muscles, metabolism and regeneration of the 
tissues.
The dosage of the treatment is determined by the 
intensity of the stimulus, the size of the area to be 
treated, the duration and type of the procedure.
Characteristic of water procedures is the 
accumulative effect of repeating them, therefore, late 
treatment results are often observed.
Aim: The aim of the article is to investigate the 
healing effects of hydrotherapy in various diseases.
Keywords: hydrotherapy, water procedures, treatment
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ВЪВЕДЕНИЕ
Хидротерапията представлява външно при-
лагане на неминерални води с лечебна цел. Тер-
минът „хидротерапия“ обхваща широк спектър 
от подходи и терапевтични методи, които извли-
чат полза от физичните свойства на водата, като 
температура и налягането й за терапевтични 
цели, за стимулиране на кръвообращението и ле-
чение на симптомите на някои заболявания (4). 
Поради това че водата е основна съставна част от 
живите организми и оказва адекватно биологич-
но дразнене върху човешкия организъм, се упо-
требява за профилактика и лечение. Както в ми-
налото, така и днес водните процедури са ефек-
тивен метод за прилагане и заемат широко място 
във физикалната терапия.
СЪЩНОСТ
Физическа характеристика на водата. 
В течно състояние водата е асоциирана, като 
освен простите молекули съдържа и по-сложни 
асоциации. Реагира силно с металите и влиза в 
редица химични реакции (1). В природата се сре-
ща в три агрегатни състояния: твърдо (лед), теч-
но (вода) и газообразно (пара). Във водолечение-
то се използват и трите. Водата има добра топло-
емкост и поглъща топлината 33 пъти повече от 
живака и 8 пъти повече от желязото (2,3). Също 
така е много добър разтворител на различни 
соли, газове и лекарствени вещества, при което 
могат да се получат т.нар. изкуствени минерал-
ни води.
Биологично и физиологично действие на 
водата. 
Водата въздейства върху човешкия органи-
зъм биологично и физиологично по три основ-
ни начина: термично, механично и химично 
дразнене. 
Хидротерапията се възползва от физиологич-
ния отговор на тялото към температурните про-
мени. Термичният фактор се обуславя в топлин-
ния капацитет и топлопроводимостта на водата, 
които оказват контактни термични дразнения 
върху тялото на пациента. Топлинният капа-
цитет е способността на топлоемкост на водата, 
която е много висока и дава възможност за пре-
насяне на голямо количество топлина. В сравне-
ние с топлоемкостта, топлопроводимостта на во-
дата е по-малка. Тя обменя бавно своята топли-
на с топлината на човешкото тяло. Силата на тер-
мичния ефект зависи от температурата на вода-
та. Могат да се предизвикат различни усещания, 
като парене, топлина и студ. При температура 33-
35˚С тя не предизвиква усещане за топло или сту-
дено и не нарушава топлинното равновесие в ор-
ганизма (3).
Според температурата на усещане се различа-
ват следните видове води: индиферентна –сред-
но 34˚С (33-35˚С); прохладна – от 33 до 20˚С; сту-
дена – по-ниска от 20˚С; леденостудена – около 
5˚С; топла – от 36 до 40˚С; гореща – по-висока 
от 40˚С (3). Температурните граници са условни, 
тъй като усещането силно се влияе от нервната 
система на организма и от чувствителността на 
различните кожни участъци, с които осъществя-
ва контакт водата. Тя е най-силна на гърдите, ко-
рема, лицето и ръцете. Интензивното дразнене 
с горещо или студено предизвиква болка, а про-
дължителното въздействие довежда до намаля-
ване остротата на усещанията в третирания ко-
жен участък.
Във водата тялото изпитва въздействието на 
хидростатичното налягане на водата, което по 
своя вид представлява механичното дразнене. То 
зависи от дълбочината на потапянето. Под вода-
та гръдният кош се намира под налягане, което 
затруднява инспирацията, а експирацията е уле-
снена. Дишането се учестява. Създава се условие 
за трениране на сърдечния мускул, като се подо-
брява кръвонапълването на дясната част на сър-
цето, повишават се минутният и ударният обем, 
а артериалното налягане се понижава.
Подемната сила е друг фактор, който въз-
действа на потопеното във вода тяло. То губи 
от теглото си толкова, колкото е изместената от 
него вода. Оттук следва, че във водата тялото 
тежи много по-малко и се създават условия за из-
вършване на движенията от облекчено положе-
ние, без да въздейства гравитацията. При водо-
лечението се използват и преки механични драз-
нения (душ на Шарко, подводен душов масаж и 
др.), които се отразяват на силата на водолечеб-
ната реакция (1).
Разтворените в прясната вода минерални със-
тавки не са в състояние да предизвикат осезаемо 
химично въздействие, а това е възможно само 
след обогатяването й с разтворени соли, газове 
и други. За да се поемат тези минерални състав-
ки в организма, трябва да се резорбират от кожа-
та. Доказано е, че през кожата могат да се резор-
бират някои газове – въгледвуокис, сероводород, 
кислород, радон и др., а така също и редица еле-
менти – йод, бром, натрий, сяра, желязо и др. (3). 
Ако обикновената вода се обогати с химични ве-
щества, се получават т.нар. изкуствени минерал-
ни води: въглекисели, сероводородни, солени, 
алкални, ароматни, синапови и др.
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• Местните ръчни или крачни вани се 
правят съответно на ръцете и краката. 
Най-често се полагат горещи, а по-рядко 
студени. Могат да се редува горещата вода 
със студена при заболявания като болест 
на Рейно и болест на Бюргер; 
• Ваните на Хауфе се използват при болни 
в началните стадии на хипертония, сър-
дечно-съдова недостатъчност и др. В че-
тири отделни съда се потапят крайниците 
на болния като температурата на водата в 
тях постепенно се увеличава, а пациентът 
започва да се изпотява. Процедурата про-
дължава 10-15 мин, след което пациентът 
излиза от ваничките и се обвива с чаршаф. 
След като спре потоотделянето, процеду-
рата напълно свършва;
• При седящите вани тазът на болния е из-
цяло във ваната. Използва се най-чес-
то за лекуване на заболявания на орга-
ните на таза. Водата може да бъде студе-
на или топла според предназначението на 
процедурата.
Душовете са водолечебни процедури, при 
които водата се изхвърля под формата на струя 
с по-голямо или по-малко налягане към тялото 
на човека по определена методика (2,3). При този 
вид водна процедура въздействат заедно тер-
мичният и механичният фактор.
• При струевия душ на Шарко водата се из-
хвърля на струи, като се редуват студена и 
топла. Рехабилитаторът отправя струята 
отдолу нагоре, като се минава цялото тяло. 
Процедурата се завършва с ветрилообра-
зен душ; 
• Шотландският душ е подобен на душа на 
Шарко, но тук струите се изхвърлят една 
след друга и са контрастни;
• При ветролообразния душ струята е под 
формата на ветрило и тук термичното 
дразнене е по-изразено от механичното;
• При дъждовидния низходящ душ водата 
изтича през решетъчен наконечник надо-
лу, а при възходящия дъждовиден душ се 
оказва въздействие на перианалната об-
ласт за заболявания като хемороиди, прос-
татити, полова импотентност и др. Темпе-
ратурата може да бъде различна според ле-
куваното заболяване; 
• Иглест душ се използва за възбуждане, тъй 
като усещането на струите е като боцкане 
с иглички; 
МЕТОДИКА И ВИДОВЕ ВОДОЛЕЧЕНИЕ 
Водолечебните процедури заемат голямо мяс-
то в лечебния комплекс и най-често се изпълня-
ват в санаториални условия. Обикновено се за-
почва с подготвителни процедури, които подпо-
магат ефекта на основната процедура. Подгот-
вителните процедури могат да бъдат загряващи 
или охлаждащи. Водолечебните процедури по-
магат, ако се повтарят в един цял водолечебен 
курс. Най-добър ефект се постига със сумиране-
то на последователните реакции от провеждани-
те процедури. Продължителността на курса се 
определя от заболяването. При остри заболява-
ния той е по-кратък, а при хронично лекувани-
те, може да продължи по-дълго и да се повтаря 
няколкократно в годината. Често се среща т.нар. 
реакция на обостряне, където могат да се наблю-
дават отново симптомите на заболяването, при-
дружени с отпадналост, безапетитие, неразполо-
жение и др. Препоръчва се прекъсване на проце-
дурите за кратко време, докато отминат реакци-
ите на обостряне.
Водолечебните процедури са разнообразни, 
но се разделят на няколко основни групи: вани, 
душове, обливания, обтривания, обвивания, 
компреси, къпания и др.
Ваните са едни от най-често използваните во-
дни процедури. Могат да бъдат с чиста вода или 
с химични добавки. Подразделят се на общи и 
местни според лекуваното заболяване. Най-чес-
то се правят общи бани с индиферентна темпе-
ратура на водата (33-36˚С) с продължителност 
до 15-30 мин. Те успокояват нервната система. За 
тонизиране се прилагат общи хладки вани (25-
30˚С), а за възбуждане – общи студени вани (под 
20˚С) с времетраене от 3-5 мин. Общи горещи 
вани се правят с температура на водата над 40˚С, 
като се цели повишаване обмяна на веществата 
(3). Ако се прибавят допълнителни химични ве-
щества към ваните, може да се усили въздействи-
ето върху организма. Химично обогатените вани 
биват: солени, алкални, солено-алкални, бисерна 
вана (подава се въздух във водата), въглекисела 
вана и др. 
Според мястото, което се лекува, ваните се 
подразделят на полувани, местни ръчни или 
крачни, вани на Хауфе.
• В полуваните болният влиза във водата 
до пъпа и допълнително се облива с вода, 
процедурата може да трае от 5 до 10 мин. 
Прави се разтриване на различни части от 
тялото, след което се обвива с чаршаф и се 
разтрива отново;
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• Циркулярният душ представлява затворе-
но пространство и от всички страни се из-
хвърлят струи върху пациента;
• Контрастните душове стимулират обмен-
ните процеси и се прилагат при затлъстя-
ване (5).
Обливанията се правят с контейнери пъл-
ни с вода. При общите болният се облива отго-
ре до долу изцяло с индиферентна температура. 
Постепенно температурата се понижава с някол-
ко градуса до стигане на 20˚С. Местните облива-
ния се правят на отделни части от тялото. Обли-
ванията са ефикасни при неврози, инконтинен-
ция, запек, разширени вени и др. (6).
Обтриванията са процедури, където меха-
ничното въздействие е по-изразено от термично-
то. Общото обтриване се прави на цялото тяло, 
като то предварително се намокря и се обвива с 
мокър чаршаф. Прави се енергично разтриване, 
при което болният усеща затопляне. След това 
чаршафът се маха и процедурата продължава 
с обливане на вода с няколко градуса по-ниска 
температура. Така се редуват двете манипулации 
до достигане на температура на водата до 20˚С. 
Частичното обтриване се прави на отделни час-
ти от тялото, които се обтриват до зачервяване 
на кожата и се покриват със суха кърпа. Обтри-
ването се прилага при целулити, спазми, висока 
температура и нередовна менструация.
Влажните обвивания се правят като болният 
се обвива в студен мокър чаршаф и одеяло. Отна-
чало под въздействието на студената вода кръво-
носните съдове се свиват и тялото се изстудява. 
Често този метод се използва при висока темпе-
ратура на пациента, ако се продължи процеду-
рата, тялото запазва топлата температура и това 
въздейства успокояващо на нервната система и 
се прилага при психични заболявания. При вре-
метраене с продължителност до 1 час настъпва 
прегряване, което се използва повече за бъбреч-
ни заболявания и затлъстяване. Може да се при-
лага при неврози, подагра, треска и за закаляване.
Масаж и водни процедури. 
Комбинирането на водолечебните процедури 
с масаж е много разпространено и се използва за 
по-голямо въздействие върху организма.
• Подводният четков масаж представля-
ва разновидност на полуваната, при коя-
то обтриването се прави с четка. Започва 
се с крайниците, а след това се премина-
ва към тялото. Ефектът е по-изразен, от-
колкото полувана. Масажът въздейства 
тонизиращо;
• Подводният душов масаж е една от 
най-предпочитаните процедури. Съчетава 
се действието на вана и струев масаж. До-
зирането на процедурата става чрез пода-
деното налягане в тангентора, разстояние-
то до тялото на пациента, наклона на стру-
ята, вида на използваната дюза, температу-
рата на водата, времетраенето на процеду-
рата и т.н.;
• Четков душ – четковият масаж се прави 
под низходящ дъждовиден душ. Извършва 
се енергично масажиращо четкане на от-
делните части на тялото. Времетраене 4-5 
мин.
Физиологично действие на водните 
процедури. 
Водолечебните процедури въздействат вър-
ху множество органи и системи. Използват се в 
лечението на ревматоидни усложнения, възпале-
ния на тазовите органи, ишиас. Важно е да се от-
бележи, че все повече се ползва като начин за ре-
лаксиране под формата на сауни и парни бани. 
Усъвършенстваните системи на хидротерапията 
се прилагат при лечение на умствено изоставане, 
с оглед отпускане на напрежението.
• На първо място влиза в контакт с кожа-
та, където се намират множество рецеп-
тори за температура, болка, допир и др. 
Една от най-важните функции е изпотява-
нето, което може да се постигне с водни-
те процедури. При използване на горе-
ща вода се улеснява изпотяването, а като 
се добавят още механичните и химичните 
фактори, то се усилва. Изпотяването е ва-
жно, защото чрез потта се отделят токси-
ни, лекарствени вещества и други непо-
требни за организма вещества. Добре се 
отразява на заболявания, свързани с об-
мяната на вещества;
• Мускулите реагират различно в зависи-
мост от процедурата. Студените водни 
процедури въздействат възбуждащо на 
мускулите и ако се прилагат продължи-
телно време могат да бъдат неблагопри-
ятни, а продължителните горещи и топ-
ли процедури водят до разхлабване и от-
пускане, което може да се последва от лека 
умора след процедурата. Редуването на го-
реща и студена вода тонизира и възбужда 
мускулите. Водите с индиферентна темпе-
ратура не оказват влияние;
• Водните процедури силно влияят на сър-
дечно-съдовата система. Студените води 
забавят сърцето и тонизират сърдечния 
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мускул. Показани са при тахикардия и 
други заболявания, свързани с ускорена 
дейност на сърцето. Противоположно на 
студените процедури, горещите и топли 
води забързват сърдечната дейност, пони-
жават тонуса и предизвикват дилатация на 
мускула. В индиферентни вани въздейст-
ва само хидростатичното налягане върху 
дейността на сърцето. Като цяло горещи-
те вани натоварват и изморяват най-много. 
Противопоказани са при болни със сър-
дечни проблеми;
• Въздействието върху нервната система 
е важно и за ефекта върху другите орга-
ни и системи. Импулсите на първо място 
се приемат от кожните рецептори и с афе-
рентните пътища достигат до главния мо-
зък и чрез еферентните пътища се изпра-
ща отговор към вътрешните органи, мус-
кулите и съдовете. Студената вода тонизи-
ра и възбужда, а топлата и гореща – успо-
коява. Индиферентните процедури, макар 
и малко въздействат релаксиращо. За то-
низиране се използват процедури с комби-
ниране на студена и топла вода – шотланд-
ски душ;
• Водните процедури влияят върху множе-
ство системи, като една от тях е дихателна-
та. Видът на процедурата въздейства раз-
лично на дихателната дейност. Използва-
нето на студена вода задълбочава диша-
нето, а горещата вода го учестява и то ста-
ва повърхностно. За заболявания на отде-
лителната система се използват най-често 
топли процедури. Освен на отделителната 
система, топлата вода влияе добре и върху 
регенерацията и трофиката на тъканите.
Дозирането на водолечебните процедури се 
определя от три елемента: сила на дразнителя, 
продължителност на процедурата и големина на 
повърхността на тялото (2). Величината от тези 
елементи образува водолечебната доза, която е 
необходима да се намери точно и индивидуално 
за пациентите. Тя е най-важният елемент от про-
вежданата терапия, защото определя реакцията 
на болния. Повтарянето на процедурите води до 
адаптиране, затова обикновено водолечебният 
курс се започва с по-малка доза, която постепен-
но се увеличава.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хидротерапията е дял от физикалната тера-
пия, която използва водата за лекуване на реди-
ца заболявания. Както вече разгледахме, водата 
влияе на всички органи и системи. Според на-
чина си на приложение и агрегатното състоя-
ние оказва различно въздействие. Съществуват 
множество методи и форми за осъществяване 
на водните процедури. Колкото лесно и достъп-
но е прилагането им, толкова и добър е ефектът 
от водолечение. Достатъчно е само да се намерят 
подходящите процедури и правилната дозиров-
ка за пациента. Лечебната сила на водата е нещо, 
което не бива да се подценява.
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